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P K O V I N G I A II B L E O N 
::llMSl'!ÍÍÍMlí* - í n t e r v e a c i ó n di Fondos-
y la Diput«c!6ts Provinel*!. - Teléfono 1700 
. M.p de i» Diputación Provincial.—Tel. 1700 
M i é r c o l e s 31 de O c t u b r e d e 1956 
No se publica los domingos ni diai tiatlvoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con® 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
lilmínistratiÉ protimial 
fioMerne Ciiíí 
' M li iroilasia le M i 
ímlmíi Mm\ da Ib i s í eEl i la iKis 
í 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Grupo sexto de Ayuntamientos 
Aceite fino, 14,35 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,50 ptas. litro. 
Grupo séptimo de Ayuntamientos 
Aceite fino, 14,40 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,55 pesetas litro 
Grupo octavo de Ayuntamientos 
Aceite fino, 14,45 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,60 ptas. litro. 
Los industriales detallistas de ul-
tramarinos expondrán al público, en 
Precios de venta de -aceite que regirán lugar , i sme de Sus establecirnien-
en la Capital y Municipios de esta tos y en un envase de yidTÍ0 mues. 
provincia durante el mes de ^o- tras de los aceites puestos a lá venta, 
viembre de 1956. • en los que harán constar de manera 
Para conocimiento del público e ' clara el precio de los mismos, 
industriales detallistas deul trama- Lo que se hace público para gene-
nnos, a continuación se relacionan' ral conocimiento y cumplimiento, 
los precios topes máximos que regi- i T , 2o , o^- .u , . - ^0.5» 
rán en esta Provincia para la ^enta ^ ^ ^ l ^ ^ í ^ 1 ^ 6 , , 
al público de los aceites, en los di-' El Gobernador Cml-Delegado. 
ferentes grupos de Municipios,que , 4602 Antonio Alvarez de Rementeria 
se indican, durante el próximo mes ^ _ ! . _ ^ _ U Í ! J Í L L ^ L j ^ l - , j - a - g g - ^ 
de Noviembre del corriente año, en 
los cuales se encuentran incluidos 
todos los impuestos y coeficientes de | 
transporte: 
C A P I T A L 
Aceite fino, 14,20 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,35 ptas. litro. 
Grupo primero de Ayuntamientos 
Aceite fmo, 14; 10 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,25 ptas. litro. 
Grupo segando de Ayuntamientos 
Aceite fino, 14,15 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,30 ptas. litro. 
Grupo tercero de Ayuntamientos 
Aceite fino, 14,20 pesetas litro.' 
EM, DipotaciáD Pronatiai 
A N U N G T O 
| Habiendo sido aprobado por esta 
Excma. Diputación Provincial, en 
sesión celebrada el día 10 de Octu-
bre de Í956, el Presupuesto Ordina-
i rio y el Presupuesto Especial del 
! Servicio Recaudatorio de Contribu-
I ciones e Impuestos del Estado, am-
j bos para el ejercicio de 1957, por el 
1 presente, se anuncia su exposición 
í-al público por él plazo de quince 
I días hábiles, de conformidad con lo 
' establecido en el art 682 del texto 
Aceite corriente 13 35 otas litro.' refundido de la Ley de Régimen Lo te comente. ptas. litro. de ^ de junio de durante 
vrupo cuarto de Ayuntamientos j los cuales podrán interponer las re-
Aceite'fino, 14.25 pesetas litro. ! clamaciones que consideren oportu-
Aceite corriente, 13,40 ptas. ^ £ 
vrupo quinto de Ayuntamientos el mismo. 
Aceite fino, 14,30 pesetas litro. I León, 22 de Octubre de 1956.-EI 
Aceite corrieúte, 13,45 ptas. litro. Presidente, Ramón Gañas. 4549 
Tesorería É lasienda 
de la provista de León 
A N U N C I O 
"En uso de las "atribuciones que me con-
fiere el artículo 61 del Estatuto de Re-
caudación, declaro abierta, la cobranza 
de las contribuciones e impuestos del 
Estado, cuya exacción corresponde rea-
lizar en el cuarto trimestre del año actual 
en todas las Zonas de esta provincia, en 
período voluntario, desdé el día 1.° del 
próximo mes de Noviembre hasta el día 
10 de Diciembre,siguiente, con - arreglo 
al itinerario que se publica. 
En los respectivos Municipios, en cada 
uno de los días señalados para el cobro, 
la recaudación deberá estar abierta seis 
horas como mínimo. 
Las oficinas recaudatorias de la capi-
talidades *de Zona se hallarán abiértasí al 
Eúblico, cuando menos, durante cuatro oras diarias en el mes de Noviembre y 
ocho (mañana y tarde) en los diéz prime-
ros días de Diciembre. Durante estos 
diez días podrán pagar los contribuyén-
tes sus recibos, siñ recargo alguno, en 
las capitalidades de las Zonas. Las Re-
caudaciones de las Zonas de la Capital y 
León 2.a (pueblos), se hallan instaladas 
en el Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial (callé Pa-
leros, 1). 
Transcurrido el día lO del próximo me-
de Diciembre los contribuyentes qüe no 
hubieran satisfecho sus recibos incurri-
rán en apremio, con el recargo de único 
grado del 20 por 100, que se reducirá al 
10 por 100 si los hacen efectivos en las 
eapitalidades de las Zonas respectivas 
desde el día 21 al último de dicho mes. 
León, 27 de Qctubre de 1956.-E1 Te-
sorero de Hacienda, M. Alvarez.—Visto 
Bueno: El Delegado de Hacienda, Máxi-
mo Sanz. 
I T I N E R A R I O 
para la cobranza de las contribuciones 
del cuarto trimestre de 1956 
Zona de León 2.a (pueblos) 
Armunia, día 2 y S^ de Noviembre. 
Garrafe, 5 y 6 id, 
San Andrés del Rabanedo, 7 y 8 de 
idem. 
Vega de Infanzones, 9 y 10 id. 
Villadangos, 12 de id. 
Villaquilambre, 15 y 16 id. 
, Carrocera, 3 y 5 id . 
i 
Cimanes del Tejar, 6 y 7 id. 
Cuadros, 8 y 9 id. 
Chozas de Abaio. 12, 13 y 14 id, 
Mansilla Mayor, 16 id. 
Mansilla de las Muías, 17, 18 y 19 Id. 
Rioseco de Tapia, 20 y 22 id. 
Villasabariego, 23, 24 y 25 id. 
Villaturiel, 27, 28 y 29 de id. 
Onzonilla, 3 y 5 id. 
Sariegos, 7 de id. 
Santovenia de la.Valdoncina, 8 y 9 id, 
Valverde de la Virgen, 12 y 13 id. 
Valdefresno, 17, 18 y 19 de id. 
Gradefes, 25, 26, 27 y 28 id. 
Vegas del Condado. 29 y~30 de id. 
Zona de Astorga 
Astorga, durante todo el período. 
Benavides de Orbigo, 23 y 24 de No-
•iembre. 
Brazuelo, 8 de id. 
Carrizo de la Ribera, 7 y 8 de id. 
Castrillo de los Polvazares, 7 id. 
Hospital de Orbigo, 30 de id. 
Lucillo, 15 y 16 de id. 
Luyego de Somoza, 4 y 5 id. 
Llamas de la Ribera, 4, 5 y 6 de id, 
Magaz de Cepeda, 19 y 20 de id. 
Quintana del Castillo, 2 y 3 de id. 
Rabanal del Camino, 12 de id, 
San Justo de la Vega, 8 de id, 
Santa Colomba Somcza, 13 y 14 id 
Santiago Millas, 19 de id, 
Santa Marina del Rey, 15,16 y 17 id. 
Truchas, 9 y 10 de id. 
Turcia, 9 y 10 id. 
Valderrcy. 17 y 18 de id. 
Val de San Lorenzo, ál de id. 
Villagatón, 5 y 6 de id. 
Villameiil, 28y 29 id. 
Villarejo de Orbigo, 12,13 y 14 de Id. 
Villares de Orbigo, 21 y 22 de id. 
Zona de L a Bañeza 
^ Alija de los Melones, 9 y 10 de No-
Yiembrc. 
L a Antigua, 2 y 3 de id. 
L a Bañeza, durante todo el período. 
Bercianos del Páramo, 22 y 23 de id. 
Bustillo del Páramo 1 y 2 id. 
Castrillo de la Valduerna, 21 id. 
Castrocalbón, 26 y 27 de id. 
Castrocontrigo, 15. 16 y 17 de id, 
Cebrones del Río, 18 y 19 de id. 
Destriana, 22 y 23 id. 
Laguna Dalga, 9 de id. 
* Laguna de Negrillos, 4 y 5 de id. 
Palacios de la ValduAna, 11 de id. 
.Robladura Pélayo García, 8 de id. 
Pozuelo del Páramo, 5 y 6 id. 
Quintana del Marco, 11 y 12 de id, 
Quintanay Congosto, 13 y 14 id. 
Regueras de Arriba, 3 de id. 
Riego de la Vega, 8 y 9 de id. 
Roperuelos del Páramo, 25 de id. 
San Adrián del Valle, 4 de id. 
San Cristóbal de la Polantera, 6 y 7 
de id . 
S. Esteban de Nogales, 25 de id. 
San Pedro Bercianos, 24 de id. 
Santa Elena de Jamuz, 16 y 17 id. 
Santa María de la Isla, 10 de id. 
Santa María del Páramo, 10 y^U de 
dem. 
Soto de la Vega, 18 y 19 de id. 
• Urdíales del Páramo, 28 y 29 de id. 
Valdefuentes del Páramo, 4 id. 
Villamontán la Valduerna, 30 de id. 
Villazala, 2 de id. 
Zotes del Páramo, 6 y 7 de id. 
Zona de Murías de Paredes 
Lasümañas, 2 de Noviembre. 
Valdesamario, 3 id. 
Campo de la Lomba, 4 de id. 
Santa María de Ordás, 5 id. 
Riello, 7 id. 
Los Barrios de Luna, 8 de id. 
Vegarienza, 9 de id. 
Soto y Amío, 10 de id. 
Láncara de Luna, 14 de id. 
Cabrillanes, 15 de id, 
San Emiliano, 16 y 17 de id. 
Palácios del Sil, 23, 24 y 25 de id. 
Villablino. 23. 24 y 25 de id. 
Murías de Paredes, durante todo el pe-
ríodo. 
Zona de Ponferrada 
Bembibre, 7, 8 y 9 de Noviembre. 
Benuza, 11 y 12 de id. 
Borrenes, 15 de id. 
Cabanas Raras, 4 de id. 
Carucedo, 14 de id. 
Castrillo de Cabrera, 21 y 22 de id. 
Castropodame, 9 y 10 de id, 
Congosto, 17 id. 
Cubillos del Sil 9 y 10 de, id. 
Encinedo, 23 y 24 de id. • , 
Folgoso de la Ribera, 6 id. 
Fresnedo, 8 de id. 
Igüeña, 18 y 19 de id. 
Los Barrios de Salas, 9 y 10 id. 
Molinaseca, 15 y 16 id. 
Noceda, 5 id. 
Páramo del Sil, 15 y 16 de id. 
Priaranza del Bierzo, 16 de id. 
Puente Domingo Flórez, 13 de id. 
S. Esteban de Valdueza, 2 de id. 
Toreno del Sil. 23 y 24 id. 
Torre del Bierzo, 8 y 9 de id. 
Ponferrada. durante todo el período. 
Zona de Riaño 
Oseja de Sajambre, 1 y 2 de Noviembre 
Burón, 3y 6 de id. 
Maraña, 4 de id. 
Acebedo, 5 de id. 
Boca de Huérgano, 7 jr 8 de id. 
Pedresa del Rey, 5 de id. 
L a Puebla de Lillo, 9 y 10 de id. 
Vegamián, 10 y 11 id. 
Reyero, 11 de id. 
Crémenes, 13 y 14 de id. 
Salamón, 15 de id. 
Sabero, 16 y 17 de id, 
Prioro, 18 de id. 
Valderrueda, 19, 20 y 22 de id. 
Renedo de Valdetuéjar, 21 y .20 de id. 
Prado de la Guzpeña, 23 de id. 
Riaño, durante todo el período. 
Zona de Sahagún 
Almanza, día 2 de Noviembre. 
Bercianos del Camino, 2 de id. 
Calzada del Coto, 2 de id.. 
Canalejas, 3 id. 
Castrotierra, 3 id. 
Cea, 4 y 5 id. 
Cebanico, 3 id. 
Cubillas de Rueda, 2 y 3 id. 
E l Burgo Ranero, 7 y 8de id. 
Escobar de Campos, 7 de id. 
Galleguillos de Campos, 9 y 10 id. 
Gordaliza del Pino, 10 id. 
Grajal de Campos, 14y„15deid. 
Toara, 11 de id. * 
íoarilla de las Matas, 14 id. 
L a Vega de Almanza, 15 id, 
Saelices del Río, Í6 de id, 
Sahagún, durante todo el período, 
Santa Cristina de Valmadngal, 17 y 18 
de id. v " , 
Santa María Monte de Cea, lOy 11 id. 
Valdepolo, 17 y 18 de id. 
Vallecillo, 16 de id, 
Villamartín de Don Sancho, 22 de id. 
Villamol, 23 de id, 
Villamoratiel, 24 y 25 de id. 
Villaselán, 24 de id. 
Villaverde de Arcayos, 28 de id. 
Villazapzo de Valderaduey. 24 y ¿ 5 ^ 
Zona de Valencia de Don 
Algadefe, 2 de Noviembre. 
Ardón, 7 y 8 de id. 
Cabreros del Río, 23 de id. 
Campázas, 23 id. 
Campo de Villavidel, 16 id. 
Castilfalé, 22 id. 
Castrofuerte-, 21 id, 
Corbillos de los Oteros, 19 de id 
Cubillas de los Oteros.'20 de ¡d. 
Cimanes de la Vega, 21 de id. 
Fresno de la Vega, 19 y 20 de id. 
Fuentes de Carbajal, 18 id, 
Gordoncillo. 15 y 16 de id.. 
Gusendosde los Oteros, 14 de Id, 
Izagre, 17 de id. 
Matadcón de los Oteros, 14 de id. 
Matanza, 13 de id. 
Pajares de los Oteros, 11 y 12 de id. 
Santas Martas, 14 y 15 de id\ , 
San Millán los Caballeros, 12 id. 
Toral Guzmanes, 5 y 26 de id. 
Valdemora, 11 de id. 
Valderas, 6, 7, 8 y 9 de id. 
Valdevimbre, 9 y 10 de id. 
Valencia de Donjuán, durante todo 
el período. 
Valverde Enrique, 5 de Noviembre 
Villabraz, 4 de id, 
Vülacé, 11 de id, 
Vil|ademor de la Vega, 6 id, 
Villaíer, 2 de id. 
Villaornate, 3 id. 
Villamandos, 23 de id. 
Villamañán, 27 y 28 de id, 
Villanueva de las Manzanas, 26 id. 
Villaquejida, 22 de id. / 
Zona de Villafranea del Bierzo 
Arganza, 3 de Noviembre. 
Balboa, 21 de id. 
Barjas, 16 y 17 de id. 
Berlanga, 9 id. 
Cacábelos, 8 y 9 de id. 
Camponaraya, 4 de id, 
Candín, 5 de id. 
Carracedelo, 5 id. 
Gorullón, 15 de id, 
Fabero, 7 y 8 de id. 
Oencia, 10 y 11 de id. 
Paradaseca, 14 id. 
Peranzanes, 3 de id. 
Saucedo,14 de id. 
Sobrado, 12 de id. 
Trabadelo, 22 de id. 
Valle de* Finolledo, 10 y 11 de id. 
Vega de Espinareda, 11 y 12 id. 
Vega de Valcarce, 18 y 19 id. 
Villadecanes, 7 de id. 
Villafranca, durante todo el período. 
Zona de L a Vecilla 
Bofiar, 24, 25 y 26 de Noviembre. 
Cármenes, 19 de id. 
L a Ercina, 17 y 18 de id. 
L a Pola de Gordón, 8, 9 y 10 de Id-
La Robla, 11 y 12 de id. 
L a Vecilla, durante todo el período-
Matallana, 21 de id. 
Villamanín, 4 y 5 de id. 0r, v 23 
Santa Colomba de Curueüo, ¿¿1 
de id, 
Valdelugueros, 2 de id. 
Valdepiélago 3 de id, 
Valdeteja, 4 de id. 
Vegacervera, 1 de id- 454" 
Vegaquemada, 28 y 29 id-
Senriclos Hidráulicos del Norte de Espada 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Toreno (León), con motivo 4e 
e[Jibalse del Pantano de Bárcena. 
Por Decreto de 28 dé Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondlentei al 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicable el procedimiento 
¿e urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dispoil-
ciones vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a cont inuación •« 
detallan, situadas en el término municipal de Toreno (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a los propietarios y demás interesados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la publica-
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
jaS Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesadoi 
que P^den hacer uso de los derechos que al efecto determínala consecuencia tercera del artículo 52 de la 
referida Ley. 
• Orense, 24 de Octubre 1956,~E1 Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios y fincas que es necesario ocupar, en el término municipal de Tereno, con motivé del 
















































NOMBRE Y APELLIDOS 
Herederos de Juan Buitrón 
María Arias Fernández 
Amado Arias Fernández 
José Antonio Arias Buitrón 
Pilar González González 
Aurelio Arias Fernández 
David González Calvo 
Paulino González González 
Manuel González 
Amado Arias Fernández 
laocencio Alvar^z Alvarez 
David González Calvo 
Rafael Pérez Ga^o 
José Antonio Anas Buitrón , 
Josefa González Jáñez 
Laureano Fernández 
José Antonio Arias Buitrón 
Paulino González González 
Jesusa Guerra Cueilas 
Inocencio Alvarez Alvarez 
David González Calvo 
Higinio González 
Aurelio Arias Fernández 
Felipe Arigs González 
Pedro Pérez Congosto 
Paulino González González 
José Antonio Arias Buitrón 
Lucrecio Diez Porras 
Josefa González Jáñez 
Andrés Vega Gago 
Paulino González González 
Pedro Pérez Congosto 
Juan A. González González 
José González Calvo 
Consuelo Cueilas Calvo 
Consuelo Cueilas Calvo 
Rafael Pérez Gago 
Herederos de Matías Pérez Gago 
Jesusa Cueilas Calvo 
Rogelio González González 
Fidel González Fernández 
José Pérez González 
Josefa González Jáñez 
Bernardo González González 
Felipe Arias González 
Pedro Pérez Congosto 




Santa Marina del Sil 
Idem 
Ponferrada 










Santa Marina del Sil 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Bembibre 























Posada del Río 




Santa Marina del Sil 
SITUACION 
Pico de la Vega 
Idem 








































































































































































Florentino González Pérez 
José Antonio Arias Buitrón 
Manuel García Garujo 
Josefa González Yáñez 
Benedicta González Gonizález 
Angel González Pérez 
Rogelio González González 
Higinio González Calvo 
Pilar González González 
Santiago Vega Núñez 
Florentino González Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Esteban Molleda Sanz 
Lucrecia Diez Porras 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Amado Arias Fernádez 
Angel González Pérez . 
Josefa González 
Pilar González y Adolfo Buitrón 
José Antonio Arias Buitrón 
Lorenzo Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Gonzalo González Martínez 
Balbina Pérez Gundiel 
Sofía González González 
Marciano Fernández Fernández 
Pedro Pérez Congosto 
Felipe Arias González 
Pedro Pérez González 
Mercedes^Marqués Fernández 
Federico Cabello Turienzo 
Sofía González González 
José Antonio Arias Buitrón 
Francisco González González 
Paulino González González 
Pedro Pérez Congosto1 
Felipe Arias González 
Pedro Pérez Congosto 
Consuelo Güellas Calvo 
Jesusa Cuellas Calvo 
Bernardo González González 
Pedro Pérez Congosto 
Felipe Arias González 
Federico Cabello Turienzo 
Sofía González González 
José Antonio Arias Buitrón 
Francisco González González 
Felipe Arias González 
Bernardo González González 
Federico Fernández González 
ÍPaulino González González 
Josefa González Jáñez 
Pilar González González 
Pedro Pérez González 
Pedro Péréz Congosto 
Máteo Marqués González 
Blas González -González 
Hros, de Matías Pérez Gago 
Jesusa Guerra Cuellas 
Jesusa Guerra Cuellas 
Paulino González González 
Paulino González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Manuel Reñones Vega 
Mateo Marqués González 
Manuel García Canijo 
Juan A.|González¡G(mzález 
Higinio González Calvo 
Mercedes Marqués Fernández 
Antonio Cuellas Arroyo 
Rogelio González González 
Mateo Marqués González 
3 
Santa Marina del SU 
Ponferrada 
































































Posada del Río 
























































































































































Marciano Fernández Fernández 
Florentino González Pérez 
Antonio Cuellas Arroyo 
Bernardo González González 
Manuel Reñoi es Vega 
Consuelo Cuellas Calvo 
Felipe Arias González 
Herederos de Matías Pérez 
Rafaela Pérez y Paulino González 
Manuel González 
Honorio González Jáñez 
Aurelio Arias Núñez 
Felipa Arias González 
Higinio González Calvo 
Juan A. González González 
José González Calvo 
Blas González González 
Bernardo González González 
María Gurdiel Pérez 
Pedro Pérez Congosto 
Felipe Arias González 
Bernardo González González 
Gabino Vega González 
Pedro Pérez González 
Victorino González Cuellas 
Victorino González Cuellas 
Manuel González Calvo 
Juan A. González González 
Bernardo González González 
Aurelio Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Bernardo" González González 
Higinio González Calvo 
Francisca González González 
Amado Arias Fernández 
Felipe Arias González^ 
Angel González Pérez 
Pedro Pérez Congosto 
Florentino González Pérez 
Juan A. González 
María Arias Fernández 
Antonio Cuellas Arroyo 
Bernardo González González 
Mercedes Marqués González 
Balbino Arias Fernández 
Pilar González González 
Jesusa Guerra Cuellas 
Amado Arias Fernández 
Obdulia'Marqués González 
Balbino Marqués González 
Aurelio Arias Fernández 
Florentino González Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
Bernardo!González González 
Balbina P'érez Gurdiel 
Pilar González González 
Gabino Vega González 
Pedro Pérez Congosto 
Bernardo González González 
Balbino'Arias Fernández 
Pedro Pérez Congosto 
Higinio González 
Pilar^González González 
Mercedes Marqués Fernández 
Jesusa Guerra Cuellas 
Higinio González Calvo 
Amado Arias Fernández 
Antonio Fernández González 
Pedro Pérez González 
Aurelio Arias Fernández 
Amado Arias Fernández 
Inocencio Alvarez Alvarez 



























































































































































































































463 Pedro Pérez González 
464 Mateo Marqués González 
465 Honorio González Jáñez 
466 Josefa González Jáñez 
467 Felipe Arias González 
468 Josefa González González 
469 Amado Arias Fernández 
470 Manuel González González 
471 Victorino Arias Fernández 
472 José Antonio Arias Buitrón 
473^  Bernardo González González 
474 José Pérez González 
475 Amado Arias Fernández 
476 Honorio González Jáñez 
477 José Pérez González 
478 Angel González Pérez 
479 Bernardo González González 
480 Jesusa Guerra Cuellas 
481 Antonio Fernández González 
482 María Arias Fernández 
483 Manuel González Martínez 
484 Inocencio Alvarez Alvarez 
485 Manuel Reñones Vega 
486 Aurelio Arias Fernández 
487 Bernardo González González 
488 Paulino González González 
489 Angel González Pérez 
490 Higinio González Calvo 
491 Pedro Pérez González 
492 Pedro Pérez Congosto . 
493 Balbino Arias Fernández 
494 Fiorentino'González Pérez /-
495 Amado Arias Fernández 
496 Amado Arias Fernández 
497 Mateo Marqués González 
498 Bernardo González González 
499 Honorio González Jáñez 
5C0 Laureano Fernández González 
501 Felipe Arias González 
502 Rafaela Pérez Lago 
503 Federico CabellosTurienzo 
504 Felipe Arias González, 
505 Federico Cabello Turienzo 
506 Laureano Fernández González 
507 José Pérez González 
508 Rogelio González González 
509 Angel Arias López 
510 Balbina Pérez Gurdiel 
511 Pedro Pérez González 
512 María Gurdiel Pérez 
513 Inocencio Alvarez Alvarez 
514 Angel Arias López 
515 Josefa^González Martínez 
516 Bernardo González González 
517 Andrés Vega Gag© 
518 Andrés Vega Gago 
519 Higinio González Calvo 
520 Federico Fernández González 
521 Consuelo Cuellas Calvo 
522 Bernardo González González 
523 Mateo Marqués G mzález 
524 Federico Fernández González 
525 Honorio González Jáñez 
526 Rafaela Pérez Gago 
527 Inocencio Alvarez Alvarez 
528 Pedro Pérez González 
529 Pedro Pérez Congosto 
530 Pedro Pérez González 
531 Pedro Pérez Congosto 
532 Francisco González González 
533 Aurelio Arias Fernández 
534 Paulino González,González 
535 Paulino González González 
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Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Bembibre 






















































































































































































































































Manuel González Martínez 
Jos? fa González Jáñez 
Felipe Pérez González 
Baíbinof Arias1 Fernández 
Manuel Reñones Vega 
Rogelio González González 
Gonzalo González Martínez 
Jesusa Guerra Cuellas 
Rogelio González González 
Balbino Arias Fernández] 
Felipe Arias González 
Felisa^González González 
Marciano Fernández Fernández 
Francisca González González 
Federico Cabella Turienzo 
Juan A. González González 
Inocencio Aivarez Alvarez 





Blas González González 
Balbino Arias Fernández 
Manuel Reñones Vega 
Antonio Cuellas Arroyo 
María Arias Fernández # 
Hros. Matías Pérez 
Pedro Pérez Congosto 
Rafaela Pérez Gago 
Paulino González González 
Angel González Pérez 
Francisco Pérez González" 2 
Amado Arias Fernández 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Francisco Pérez González 
Amado Arias Fernández 
Pedro Pérez González 
Paulino González González 
Pedro Pérez Congosto 
Rafaela Pérez Gago 
Paulino González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Rafaela Pérez Gago 
Honorio González Jáñez 
Manuel Reñones Vega 1 
Hros. de Matías Pérez 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Congosto 










































































































































Orense, 24 de Octubre de 1 9 5 6 . - £ Í Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortíz. 
4529 Núm. 1.213.-2.829,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Léón 
pj^ordado por la Comisión Muni-
Pal Permanente, en sesión de 15 
Sen Clua'' efec^tiar a^ rectificación 
res ^e 'a Valoracion de los sola-
gist Sin e í ^ c a r ' incluidos ea el Re-
sefi ^ d r ó n correspondiente, y 
est alandose en dicho acuerdo que 
el n rectificación sé lleve a cabo por 
laspí0cedimiento de presentación de 
a ft,, c\araciones de los propietarios, 
to4düpealude el art. 89 del Reglamen-
ten acieildas Locales, se hace pú 
(IUe durante el plazo de treinta 
' a partir del siguiente al de in-
serción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, todos ios 
propietarios de solares vienen obli-
gados a presentar en el Negociado 
de Arbitrios de este Excmo. Ayunta-
miento, una declaración expresiva 
del valor en venta que atribuyan a 
cada solar, bien eñtendido, que 
aquellos que no lo efectúen, o .fi-
jen un valor manifiestamente in-
exacto, provocarán la oportuna esti-
mación pericial administrativa,' con 
los efectos que señala el art. 91 de 
dicho Reglamento. 
León, a 23 de Octubre dé 1956 — 
E l Alcalde, A. Cadórniga. 4489 
• 
Con esta fecha queda expuesto al 
público, por un plazó de quince días 
hábiles, para oír reclamaciones, el 
padrón - fichero correspondiente al 
arbitrio sobre solares sin edificar del 
año 1955, y que ha sido aprobado 
por la Corporación Municipal en se-
sión celebrada el día 22 de Octubre 
del año de la techa; bien entendido 
eme, de conformidad con el acuerdo 
de carácter general de 5 de Junio 
de 1950, toda reclamación formulada 
con posterioridad al plazo anterior-
mente fijado, será rechazada. 
León, 24 de Octubre de 1956. E l Al-
calde, Domiciano Hernández, 4490 
Ayuntamiento de 
Benauides 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
8 
para los años de 1957 y 1958, en la 
Secretaría municipal permanecerá 
expuesto al público, para que du-
rante el plazo reglamentario pueda 
ser examinado, y contra el mismo 
puedan presentarse las reclamacio-
nes pertinentes. x 
Benavides, 25 de Octubre de 1958, 
E l Alcalde, (ilegible). 4510 
3. Indemnización al perjudi-
cado . 356.00 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Aprobado por este Excmo. Ayun 
tamiento el presupuesto ordinario 
para el ejercicio dé 1957, estará de 
manifiesto al público en esta Secre-
taría municipal, por plazo de quin 
ce días, durante los cuales podrán 
formularse contraje! mismo, las re-
clamaciones que se estimen perti-
nentes. 
L a Bañeza, 27 de Octubre de 1956.-
E l Alcalde, Pompeyo Lombó Pérez. 
4544 
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Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
Dan Paciano Barrio Nogueira, Juez 
de Instrucción accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y su partido. 
Por el presente que se expide en 
méritos del sumario que en este Juz-
gado se sigue bajo el núm. 190 de 
1956, sobre daños y lesiones, hecho 
ocurrido el día trece de Julio último 
en término de" Bembibre, por acci-
dente de automóviJ, se cita a los le-
sionados por dicho hecho José Ro-
dríguez Deza y su esposa Minia Cas-
tro Brea, en ignorado paradero, a 
fin de que en término de diez días 
comparezcan ante este Juzgado al 
objeto de recibirles declaración, ofre-
cerles las acciones del artículo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento 'Crimi-
nal y ser reconocidos facultativa-
mente,. 
Dado en Ponferrada a dieciséis de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y seis,—Paciano Barrio.—El Se-
cretario, Fidel Gómez, 4298 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas núm, 349 de 1955, seguicos en 
esté Juzgado sobre hurto a benjamín 
Fernández Alonso, de Espinoso de 
Compludo, contra Luis González 
González, natural de Las Nieves (Pon-
tevedra), sin domicilio conocido, se 
ha practicado la siguiente; 
T V a l pesetas . 416,85 
j De cuyas 416,85 pesetas resulta res-
j ponsable el condenado Luis Goozá-
j lez González, que se encuentra en 
ignorado paradero, por aplicación 
de los aranceles de 6 III-924 y 26-
j VII 943, 
j Y para que conste y sirva de noti-
j ficación en forma al mencionado 
condenado, por cédula que se inser-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
| vincia, con el apercibimiento de que 
sj no es impugnada en tres días, 
será declarada firme; expido la pre-
sente en Ponferrada, a 13 de Octu 
bre de 1936 —Lucas Alvarez 4299 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 53 de 1956, seguido por lesio-
nes a Juan Virvo Romanovich, con-
tra Juan Martínez López, mayores 
de edad, ambulantes, sin domicilio 
o vecindad conocida, se ha practi 
cado la siguiente: 
Tasación de costas 
Pesetas 
1, Al Estado por derechos de 
arancel 40,85 
2. Reintegros y mutualidad.. 20,00 
Tasación de costas 
1. Al Estado por arancel . . . 




Total pesetas., 59,35 
De cuyas cincuenta y nueve pese-
tas y treinta y cinco céntimos, resul-
ta responsable Juan Martínez López, 
por aplicación de los aranceles de 
6 111-924 y 26-VII 943. 
Y para que conste yy sirva de noti-
ficación al condenado dicho, por 
tres días, expido la presente en Pon-
ferrada a 13 de Octubre de 1956.— 
Lucas Alvarez. 4300 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal número uno 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm, 106 de 1956, 
por hecho de ofensa a la moral acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día siete del mes de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis, a las diecisiete horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal sita en la Plaza de San Isido-
ro, mandando citar al Sr. Fiscal Mu-
nicipal y a las partes y testigos para 
cjue comparezcan a celebrar dicho 
juicio,debiendo acudir laspartes pro-
vistas de las pruebas de que inten-
ten valerse, j con el apercibimiento 
a lás partes y testigos que de no com-
parecer ni aleg ír justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la 
multa de una a veinticinco pesetas, 
conforme dispone el art. 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan 
fuera de este Municipio dirigir escri 
to a este Juzgado en su defensa v " 
apoderar persona que presente en H 
acto de juicio lás pruebas de desear 
go que tengan conforme a ío dispu6s' 
to en el art. 970 dé la referida L^v 
procesal. u y 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para qlle 
sirva de citación en le^al forma al 
denunciado Santiago Rioja Molinero 
de 51 años, casado, hijo de^Agustia 
y Lucía, natural de Madrid, que tuvo 
su última residencia en esta capital 
en la calle del Escorial, 3, 1.°, cuyo 
actual paradero se desconoce, expi-
do, firmo y sello la presente ea Lsón, 
a veintinueve de Octubre de mi i no-
vecientos cincuenta y se i s—El Se-
cretario, Mariano Velaseo, 4598 
Requisitoria. 
García Niefo. Rafael, (a) «El Ame-
ricano)), de 42 años de edad, casado, 
natural de Guayaquil (Ecuadoj), hijo 
de Julián y Francisca y vecino de 
Valladolid, procesado en la causa 
n.0 196 de 1956, por hurto, compare-
cerá en término de diez días en este 
Juzgado de instrucción n.0 2 para 
prestar indagatoria. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura de mencionado el 
que, caso de ser habido, será ingre-
sado en prisión a disj5osición de este 
Juzgado. 
León, veintitrés de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y seis.—El Se-
cretario, Francisco Martínez.- E l Ma-
gistrado Juez n.0 2, Jerónimo Maíllo, 
4452 
AKüNCIO PARTICULAR^ 
COMUNIDAD D E R E G A N T E S 
de la Presa de la Trelde, de 
Vega de Caballeros 
Aprobados definitivamente los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamentos 
d é l a Comunidad de Regantes de la 
Presa de la Trelde, de Vega de Ca-
balleros, se hallan depositados en.la 
Secretaría del Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, con el fin de que 
puedan ser examinados d u r a n j 
treinta días a contar de la fecha ae 
publicación del presente, y de q 
se formulen contra ellos por los ^ 
teresados en dicho plazo las,r tes. 
maciones que estimen proceden • 
Vega de Caballeros a 5 de Octuj" 
de 1956.—El Presidente de la tom 
nidad, Marcelino Fernández. 
4482 Núm. 1209.-52,25 pta^ 
L E O ' N 
I nprentade la Diputación pro 7»06 
*1 
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